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No cabe duda alguna 1 de que para el Beato LLull — c u y a 
estancia en el Oriente , antes de 1 2 8 3 , es, a nuestro ju ic io . m a n i f i e s t a 2 — 
el cisma oriental , pract icamente, se ballaba constituido por la sepa-
racion de los griegos, nestorianos y monofisitas o j a c o b i t a s 3 ; y, con-
siguientemente, los tres temas de indole doctrinal que aparecen como 
capitales en sus escritos, que versan sobre la desmembracion cristia-
na en el Oriente , no son otros que el de la Procesion del Espiritu 
Santo, el del nume.ro de Personas de Cristo y el del niimero de 
Naturalezas. 
A la primera cuestion dedico, integramente, el Liber de Sancto 
Spiritu, compuesto, segiin creemos. alrededor del ano 1 2 8 3 y no , 
precisamente, a ra'"?7: del Concilio de Lyon ( 1 2 7 4 ) 2 ; la tercera parte del 
Tractatus de modo convertendi infideles, presentado al Papa Nicolas 
1 S. GARCIAS PALOU Vision luliana del visma de Oriente, Estudios Lu-
lianos, III , 1959, pag. 171. 
2 Mas que en su dcclaraeion personal. hecha en cl Libre de Blanquerna, «nos 
som anats per la terra de Grecia» (Lih. IV, cap. 86. Ed. ORL. I X . Mallorca. 1914. 
pag. 335, n. 5 ) . nos basamos en el uso que hizo del tratado De Spiritus Sancti Mys-
tagogia. de Foeio. cuyo conocimiento no pudo lograr sino en el Oriente mismo (S. 
GARCIAS PALOU. El tratado «Dc Spirilus Sancti Mystagogia». de Focio. en el «Li-
ber dc quinque sapientibus». dcl Bto. Ramon Llull». Rcvista Espanola de Teologia, 
X X I I I , 1963, pag. 3 3 0 ) . 
3 «Sehismatici plures sectas habent: sed sehisma in tribus maxime consistit. in 
graecis videlicet, nestorinis et etiam iacobinis...» (Liber de fine, D. I, p. IV, ed. Pal-
mac Balear., 1665, pag. 2 7 ) . 
«Schisma maxime consistit per graecos. nestorianos ct etiam iacobinos». Liber 
de acquisitione Terrae Sanctae. D. II . p. V\ ed. E. KAMAR. 0 . F. M.. Studia Orien-
talia Christiana. Collectanea: N" 6. Cairo. 1961. pag. 1 2 3 ) . 
1 S. GARCIAS PALOU, El «Liber de Sancto Spiritu». de Ramon Llull. jfue es-
crito con motivo de la celebracion del II Concilio de Lyon (1274)?, Estudios Lulia-
nos, I II , 1959, pags. 59-70. 
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I V , en 1 2 9 1 5 ; la Prima pars: Disputalio latini et gracci «Quod Sanctus 
Spiritus procedat a Patre et Filio», del Liber de quinque sapientibus 
( 1 2 9 4 ) 6 . el cap. I V ( p . I V , dist. I ) Contra graecos, del Liber dc fine 
ccmpendio mis ionologico-apologet ico-estrategico) ' y, brevis imamcntc , 
en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae ( 1 3 0 9 ) (d . I I , p. V . ' 1 ) 8 . 
En este art iculo. solo nos refer imos al expresado tema de in-
dole tr initaria , por tres razones: l.'M porque la controversia acerca 
del mismo. sostenida por griegos y latinos, es, sin duda alguna, la que 
alcanzo mayor resonancia y logro mayor numero de escr i tos ; 2 . a ) 
porque el Bto . Ramon Lull le dedico todo el Liber de Sanclo Spiritu, 
y en el Liber de quinque sapientibus reproduce 11 de las razones 
especulativas desarrolladas por Foc io en su tratado De Spiritus Sancti 
Mrstagogia'*; y. finalmente. por razon rle la singular trascendeneia que 
descubrio en el retorno de los griegos a R o m a . A Nicolas IV — g r a n 
conocedor del Oriente cr ist iano y de los problemas de la desmembra-
c i o n — le mostraba a Grecia , como punto basico —est ra teg icamente 
h a b l a n d o — para la cruzada de la reconquista de los Santos Lugares 1 0 . 
P o r los mismos afios en que el B t o . LIull desplegaba una intensa 
y amplia actividad unionista — r e f u t a n d o los errores teologicos del 
cisma y sugiriendo medios y procedimientos para la extincion de las 
divisiones existentes en el seno del C r i s t i a n i s m o — se escr ibieron, en 
el mismo Oriente cr is t iano. diversos tratados de indole teologica, con 
! BEATI MAGISTRI RAIMUNDI LULLI Opcra latina a magistris ct profes-
soribus edita Maioricensis Scholae Lullisticae, Fasc. I I I . Mallorca. 1934. pags. 102-105. 
* E. Salzinger, I I . Moguntiac, 1722, 4-18. 
' Ed. Raphaelis Moya. Palmae Balear.. 1665, 28-36. 
! Ed. eit. en la nota niim. 3. 
' S. GARCIAS PALOU. La presencia de Focio en una obra del Beato Ramon 
Lltttl. en sus relaciones con su supuesta primera estancia en el Oriente cristiano 
1279-1281?). Esludios Lulianos. IV. 1962, pags. 149-150. 
1 0 «Ad bcllandum pcr terram placeat Domino Pape cum uno rege et magistris 
Templi Hospitalis et Teutonicorum in frontaria Grece. ita quod sint ibi duo gladii. 
unus spiritualis et alius corporalis... Et sint cum Domino Papa. si ipse vadat, viri 
sancti. religosi et seculares. scientes ydiomata graecorum. desidcrantes mortem pati 
propter Christum. scientes et sapicntes in theologia et philosophia... Si vero Greci 
nolucrint rccipcre ipsos nuncios predictos. mittat Dominus Papa Imperatori eorum 
et secure veniant ad disputandum in curia sua et. si se cum Ecclesia unirc nolue-
rint, contra ipsos proccdatur, ita quod. Deo adjuvante. acquiri poterunt ipsi. et parti-
cipantes cum ipsis Grecis ad ecclcsiam reduci: ipsis autem acquisitis. vadat cum 
maxima parte de ipsis in Hcrminia ab bellandum cum sarracenis, et ponantur ipsi 
Greci in bello ante christianos. et deinde acquiratur successive usque ad civitatem 
sanctam Jerusalem et usque ad Tripol et Barbaria. Si tamen Greci voluerint se unire 
cum Ecclesia sine bello. Dominus Papa dimittal quod Impciator Graecorum possidcat 
illam terram et quod vadat cum ipso circa Sarracenos. tamcn Imperator Grecoruni una 
cum suis magnatibus Dominum Papam. nomine Ecciesie romanc sacrosanete. sccurum 
faciant quod semper sint ei et Ecclesia. boni et fidclcs» (Traclatu.i de modo conver-
lendi infideles, ed. cit., pags. 100-101) . 
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la finalidad de refutar los errores focianos relativos a la Proces ion 
del Espir i tu Santo , por los latinofronos J u a n Veccos , Niceforo Blem-
mides y Constantino Melit iniota — e n t r e o t r o s — , el contenido de 
cuyas paginas, por razon de la singular significacion y autoridad de 
sus autores, es el que, necesariamente, ha de parangonarse con la de 
los opiisculos y tratados lulianos, en un articulo en el que se persiga 
el mismo proposito que inspira el presente. 
De los tres referidos teologos, el virtuoso Juan Veccos era el mas 
renombrado ; y hasta considerado el mas docto del Or iente" . P r i m e r o , 
declaro franca hostilidad a la union con R o m a ; por lo cual, fue re-
cluido en una prision, donde consagro su forzado retiro al estudio 
del origen del c isma y al de los escritos de los Santos Padres . 
E n 1 2 7 5 — a raiz de la proclamacion de la union de las Iglesias , 
pactada en Lyon, el afio a n t e r i o r — . al ser depuesto el Pat r iarca de 
Constantinopla J o s e , J u a n Veccos fue designado para ocupar aquella 
misma sede patr iarcai . 
Entre sus escritos referentes al tema del presente articulo, son 
dignos de particular mencion sus tratados De unione et pace veteris 
et novae Romaeu. De Processione Spiritus Sanctin y Refutatio pho-
tiani lihri «De Spiritus Sancti Mrstagogiau, cuyo texto — n o s referi-
mos a la obra princinal que Foc io escribio acerca de la Proces ion 
del Espiritu S a n t o — 1 5 conocio el B to . Llull, seguramente a raiz de 
su pr imer via je al Oriente, y refuto. luego, en su Liber de quinque 
sapientibus16. 
" R. GARCIA VILLOSLADA. S. J . Histaria de la Iglesia Caldlica. II , Edad 
Mrdia. Madrid, 1958. pag. 636. 
" M. G., 141. 15-158. 
" M. G., 141. 159-276. 
" M. G.. 141, 727-864. 
Ademas de cstos trcs tratados compuso cl titulado Rejutalio libri Georgii Cy-
/>rii (M. G.. 141. 863-925) . en cl cual rechaza. por infundada y temeraria, su singu-
lar teoria sohre la Procesidn del Espiritu Santo, segiin la cual hay que distinguir 
cntrc Ia Procesidn de la tcrcera Persona poro la existencia y la Procesion para su ilu-
minacion eterna. En Ia primera Proecsidn. el Hijo no cs sino mero instrumento o 
canal. En la segunda. el Espirilu Santo ticne la referida iluminacidn del Hijo y por 
cl Hijo. (M. GORDILLO. S. J . . Compendium Theologiae Orientalis. Romae, 1939, 
pags. 121-122) . 
1 5 Principal, por haher sido rcdactada alrededor del ano 895 y reflejar, por tan-
to. su pensamiento definitivo (GORDILLO. ob. cit.. pags. 102-103. Sin embargo, E. 
AMANN no expresa sino que fue compuesta despues del ano 885. basado en que en 
clla se hace mencidn de una carta que el Papa Adriano III escribid a Focio (D. T. 
C , X I I , Paris, 1934, col. 1 5 4 2 ) . 
" Once son las razones aducidas por Focio en su tratado De Spiritus Sancti Mys-
tagogia. que el Bto. Llull recoge y a las que da su respuesta (Veanse en S. GARCIAS 
PALOU, El tratado «De spiritus Sancti Mystagogia», de Focio, en el «Liber de quin-
que sapientibus», del Bto. Ramon Llull», Revista Espanola de Teologia, X X I I I , 1963, 
pags. 322-326. 
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I\l hrcho do liaber sido \"eceos. antos tlc la eelcliraeioii dol II 
Concil io de Lyon ( 1 2 7 4 ) , ferviente defensor de la tesis fociana acerca 
de la Proces ion del Espiritu Santo , le confiere, tambien, gran autoridad 
en el campo del conocimiento de la mentalidad de sus coetaneos 
seguidores de F o c i o . Durante los dias de prision — s e g u n hemos 
indicado a n t e s — analizo la significacion historica de los hechos que 
constituyen el origen del c isma, y leyo las obras de los Santos Padres , 
cuya doctrina enseiio al Emperador , con el proposito de mostrarle 
el desquiciamiento de Foc io y sus seguidores y la legitimidad de la 
doctrina de R o m a acerca de la Procesion del Espiritu S a n t o 1 7 . 
Su adhesion a la Sede R o m a n a fue e jemplar . En 1 2 7 7 renovo 1 8 , 
juntamente con el emperador Miguel Paleologo V I I I y su h i j o , el 
juramento de fidelidad y obediencia al P a p a 1 9 ; y, a raiz de la muerte 
del emperador — q u i e n . a pesar de haber sido excomulgado dos veces, 
en mayo y noviembre de 1 2 8 2 , j a m a s quiso el c i s m a — J u a n Veccos 
continuo. juntamente con unos pocos , inquebrantablemente unido a 
la Sede R o m a n a ; y, en 1 2 9 8 , murio en el dest ierro. depuesto de la 
silla patriarcal de Constantinopla por el nuevo emperador Andronico 
I I , a instancias de quien se nego la sepultura eclesiastica a su padre 
Miguel Paleologo V I I I , por haber muerto prestando su adhesion al 
R o m a n o Pont i f i ce 2 0 . 
Niceforo Blemmvdes ( 1 2 7 2 ) . lo mismo que Veccos , primero 
junto su voz a la de los mantenedores de la tesis de F o c i o acerca de 
la Proces ion del Espiritu S a n t o : pero, luego, mudo de parecer , en 
virtud de la asidua lectura de los escritos de los Santos Padres , y 
compuso dos Orationes21 acerca del tema trinitario., a la sazon tan 
debat ido, las cuales corren de molde, casi por excepcion, si consi-
deramos su publicacion con relacion a la mayoria de sus o b r a s 2 2 . 
1 7 L. WADDING, O. F. M., Annales Minorum, V. Ouaracchi. 1931, pag. 16, IV. 
1 1 Vease su profesion de fe y reconocimiento dcl Primado Romano, expresados 
al Papa Juan X X I . en MIGNF. Patrologioe graecae latine tantum cditoc tomus L X X I , 
Parisiis, 1865, cols. 477-484. 
1 9 EEI texto integro de Ia profesion de Fe de Miguel Palcologo VIII y de su 
primogenito Andronico pucde leerse en L. WADDING, oh. cit.. V. p;igs. 1 0 - 1 6 . 
En el se hace referencia al Patriarca Veccos: «omnin ct singula, quae de eatho-
lica fide sacrosancta Romana Ecclesia tenet, docct ct praedicat. quac simili modo 
etiam per primogenitum mcum Imperatorem Graccormn cl aliarum genlium, que 
suhdilae sunt Imperio mco, Constanlinum, devotum lilium Vestrae Apostolicae Sanc-
titatis, qui una mecum ad hoc opus viriliter lahoravit, instruclus hcnedictionc vcstra. 
secundum quantitatem sui tempnris in divinis opcrihus ct salutarihus animarum ct 
pacis per Venerabilem quidem Dominum Patriarcham.. .» (pag. 1 2 ) . 
2 0 GARCIA-VILLOSLADA. oh. cit., pag. 640. 
2 1 M. G., 142, 232-565 y 565-581. 
2 2 Para la hiografia dc N. Blcmmydcs A. HEISENBERG, Nicephori Blemmidae 
curriculum vitae et carmina, Bihlioteca Scriptorum Graeeorum ct Romanorum Teuh-
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El nombre de Niceforo Blemmydes — a quien Migne llama 
«sapientissimus»2i—, no puede pasarse en si lencio, por razon de la 
influencia que sus escritos e jerc ieron en la ideologia definitiva del 
P a t r i a r c a V e c c o s y en virtud del prestigio de que gozaba en el campo 
de las c iencias sagradas y profanas 2 4 ; lo cual explica que part icipara 
en los coloquios que, por iniciativa de Gregorio I X , se celebraron 
en Nicea , en 1 2 3 2 y en Ninfea, en 1 2 3 4 ; y, mas tarde, reinando 
Inocencio I V , tambien en Nicea , en 1 2 5 0 . 
F inalmente , hay que invocar la presencia de Constantino Meli-
t iniota, amigo y compafiero de Veccos en su destierro, como lo habia 
sido antes, formando parte de una emba jada del emperador Miguel 
Paleologo V I I I ante San Luis , R e y de Franc ia . Fue un verdadero 
apostol de la causa de la union de Constantinopla y R o m a , tema que 
le inspiro la composicion de los opusculos De ecclesiastica unione 
latinorum et graecorunrr1 y De Processione Spiritus Sancti26. 
No hace falta sino o jear l igeramente estos citados escritos de 
V e c c o s , Blemmydes y Melit iniota — t r e s grandes figuras unionistas 
del Oriente c r i s t i a n o — para percatarse de la diversidad de indole 
— q u e arranca de la diversidad de metodo t e o l o g i c o — que los dis-
tancia de los tratados y opiisculos lulianos, concebidos con motivo de 
las controversias teologicas, mantenidas, entre los cristianos orien-
tales, por focianos y defensores de la doctrina ensefiada por la Iglesia 
romana. Los del Maestro mallorquin ofrecen un cardcter netamente 
especulativo; mientras que los de los tres referidos teologos orienta-
les son eminenlemente positivos. 
El luliano Liber de Sancto Spiritu se basa en los siguientes prin-
c ipios : «quod affirmetur et eligatur major distinctio divinarum Per-
sonarum; «quod affirmetur et eligatur major concordantia divinarum 
Personarum»; «illa fides, per quam Deo possunt attribui major sim-
plicitas et unitas, debet eligi supra illam, quae Deo non attribuit tan-
tam simplicitatem et unitatem»; majoritas. videlicet major nobilitas 
debe(a)t affirmari et Deo attribui secundum virtutes et proprietates 
neriana, Lipsiae. 1896. 73-80. Y sobre Nicephore Btemmyde et ta Procession du Saint-
Esprit. vease V. GRUMEL. Revue des Sciences Philosopbiques et Theologiques, X V I I I , 
1929. piigs. 636-655. 
u PATROLOGIA GRAECA. LATINE TANTUM EDITA. L X X I , Lutet. Paris.. 
1865. 1105-1106. 
u Ademas de sus opusculos dc earacter positivo que escribio acerca de Ia Pro-
cesion dcl Espiritu Santo. Migne edito su tralado Epitomes Isagogicae, integrado por 
el Liber I, Epitome logica y por el Liber II. Epitome Physica (Patrol. graec. latine 
tantum cdita. L X X I . 1142-1502) . Tambien publico el breve escrilo Oratio de regiis 
ojficiis (Ibidem. 1106-1128) . 
2 5 M. G., 141, 1031-1138. 
2 6 M. G., 141, 1139-1274. 
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divinas, et, secundum quod majoritas simul convenit cum esse in 
nobilitate et perfectione, et minoritas simul convenit cum privatione 
et imperfectione»2''. 
P a r a cerc iorarse de la indole netamente especulativa o racional 
del Liber de Sancto Spiritu, es suficiente saber que fue ideado y es-
tructurado «secundum Artem compendiosam inveniendi veritatem»2S, 
la obra clave y bas ica de la especulacion luliana. 
Ademas, dicho tratado se halla escrito en forma de dialogo, que 
sostienen un teologo latino y otro griego «coram saraceno---, ad inves-
tigandum. utrurn Sanctus Spiritus procedat soliirn a Patre, seu a Patre 
et Filio»29; y, como es obvio. la presencia del musulman — t a l vez pura 
ficcion, o quizas reflejo de un hecho, recordado por e l 3 0 — le obl igaba 
a aducir argumentos de naturaleza racional , para mostrarle cual de 
las dos teorias o doctrinas sobre la Procesion del Espiritu Santo es la 
verdadera 3 1 . 
El luliano Liber de Sancto Spiritu se alimenta del optimismo 
metafis ico-teologico de San Anselmo de Canterbury, formulado en su 
Proslogium?2: «•••majoritas. videlicet rnajor nobilitas, debe(a)t affir-
mari et Deo attribui secundum virtutes ct proprietates divinas---»33. 
17 De prologo, cd. Salzinger, II , pag. 1. 
! 8 Ibidcm, pag. 1. col. ] . 
! ' Ibidem. pag. 2. col. 1. 
3 0 Posible pura ficeion; pero. en lodo caso. cxprcsion dcl idcal dc la conversion 
del pueblo mahometano quc el Bto. Ramon Llull llcvaba iniiy deni.ro dcl alma. Tam-
bien, posible recuerdo de alguna controversia teologica, presenciada por el, durantc 
su primera estancia en el Oriente cristiano, entre cuyos asistcntes se hallaria un mu-
sulman. 
11 «. . .vcni ad constanlinopolitaiiani ci\ilalcm. ul (icrcm christianus, et crcdcrcm 
in legem graecorum; cum vero fui in ecclcsia, vidi unum latinum et graecum dispu-
tantes supra Articulos suarum Legum. ct sic mi posueriint in dubio». (Ibidem. piig. 1. 
col. 2 . " ) . A nuestro juicio, el Liber de Sanclo Spiritu fue escrilo por el Blo. Llull al-
rededor del ano 1283. al regreso de su primer viaje al Oriente cristiano; y nada lcn-
dria de exlrano que hubiera sido testigo de alguna disputa lcologica sobre el lcma 
de la Procesion del Espfritu Santo. dado que sc cclehraban con agrado de los orien-
tales. 
A Inocencio III Ie expresaron lo siguientc: «La violcncia no conquistara a nin-
guno de nosotros; sino que todos estamos dispucstos a morir por Cristo (JOH. BATIST. 
COTELERI, Ecclesiae graccae monumenta, III, Lutctiae Parisiorum. 1863, pag. 5 1 6 ) . 
Pero la politica conciliadora daba sus frutos; y accptaban la controversia teold-
giea. En 1234, p.e., en Nicea. se dedicaron seis coloquios al tema del «Filioque», ha-
hiendo participado en ellos dos franciscanos y dos dominicos, cnviados por Grcgo-
rio I X (HEFELE-LECLERCQ, Hislorie des Conciles, VIII, Paris, 1872, pags. 
287-294) . 
3 2 «Ergo, Dominc, non solum cs quo magis cogitari ncquit, sed es quiddani 
maius quam cogitari possit. Quoniam namque valet cogitari csse aliquid huiusmodi: 
si tu non cs hoc ipsum. potest cogitari aliquid maius Tc ; quod fieri ncquit» (cap. 
XV, ed. BAC, I, Madrid. 1952. pag. 3 8 6 ) . 
33 De prologo, ed. Salzingcr, I I , pag. 1. 
El cap. I X De majori vila (a cada capitulo corresponde una razdn distinta) no 
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En 1 2 9 1 , el B to . Llull dirigio una Petitio al P a p a Nicolas I V 
|—dotado, en virtud de sus misiones oficiales desempenadas en el 
Oriente cr ist iano, de amplios y precisos conocimientos del estado del 
c i s m a — ; y, juntamente con el la ; le presento el opusculo Tractatus 
de modo convertendi infidelesM. 
En la Petitio — q u e versa sobre el tema «Quomodo Terra Sancta 
recuperari potest»is, pide al Papa orientalista que quienes sientan 
vocacion de misioneros, aprendan las lenguas que hablan los cristia-
nos separados y tengan a mano, para su uso, libros idoneos para la 
preciicacion de la palabra divina 3 6 a todos los pueblos a la luz de 
razones necesarias, para la refutacion de los principios adoptados 
por los infieles 3 7 . Y en el Tractatus de modo convertendi infidelesia, 
recomienda que, en las controversias teologicas con los griegos esgri-
man «rationes necessarias ad destruendum scisma eorumin». 
El Liber de quinque sapientibus es, c iertamente, el tratado 
orientalista mas completo de cuantos escribio el B to . LIull. Al propio 
t iempo, es el mas denso 4 0 . Incluso — c o m o hcmos indicado a n t e s — 
contiene la formulacion y la refutacion de once de las razones de 
canic ter especulativo, que Focio desarrolla en su Liber de Spiritus 
se basa en la naturaleza divina, sino que es de indole mds cstrictamente apologetica, 
y consiste en mostrar el mas alto nivel religioso de la Iglesia latina. 
" Ed. cit., pags. 99-112. 
3 5 Ibidem, pags. 96-98. 
3 6 «Isti sint scientes in theologia et philosophia. qui habeant etiam devotionem 
mori propter Deum et predieare verbum Dei per universum mundum. Habeant etiam 
libros deputatos ad hoc. in quihus sint rationes necessariae ad destruendum omnes 
ohiectiones iiifidclium. per quas etiam lieri possint positiones. quas infideles destruere 
non possint, quac quidein positiones fieri possunt. Isti autem viri sancti conentur quan-
tum possint ad uniendum schismalicos ad catholicos et ad destruendum schismata 
corum, quae quidcm leviter destrui possunt...» (Ibidem, pag. 9 6 ) . 
B Del texto dc la nota precedente se deduee claramente que la funcion de las 
razones nccesarias no es meramente negativa o destructiva, sino que puede ser posi-
tiva y constructiva. Esto, a juicio del Bto. Llull. 
J* Las partes primera y segunda del opiisculo son de indole estrategica. Pero las 
parlcs tereera, cuarta y quinla son netamente misionoldgicas. 
«Et sint cum Domino Papa. si ipse vadat, viri sancti, religiosi et seculares, 
scientes idiomata graecorum. desidcranles mortem pati propter Christum. scientes et 
sapientcs in theologia ct philosophia. hahcntes rationes necessarias ad destruendum 
scisma corum. et Dominus Papa mittat ipsos ad disputandum dc fide...» (Ed. cit., 
pag. 1 0 0 ) . 
4 0 Un tratado dc indole polemica. estructurado a manera de dialogo. que un 
tcologo latino, en el que el propio autor escondc su personalidad, sostiene, sucesiva-
mente, con un griego (sobre la Procesion del Espiritu Santo). con un nestoriano 
(acerca de Ia linica Persona de Crislo), con un jacobita o monofisita (en torno de las 
dos Naturalezas del Seiior) y, finalmcnte ccn un musulman «qui erat peritus in 
scientia philosophica» (De prologo. Ed. Salzingcr. II . Moguntiae. 1722. pag. 1. col. 
] .") y que «propter philosophiam» (Ibidem. pag. 2. col. 2.*) habia llcgado a dudar 
de que el mahometismo sea la religion verdadera. 
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Sancti Mystagogia, para demostrar que el Espiritu Santo solo proce-
de del P a d r e , y no del H i j o 4 1 . 
P o r tal motivo, es la obra mas caractei isticamente representaliva 
del espiritu de la apologetica luliano-orientalista. 
En el prologo de la misma, anuncia que se servira de razones 
necesarias demostrativas de la F e cr ist iana, para rechazar la falsa 
imputacion de la teologia musulmana, segun la cual el Crist ianismo 
carece de todo valor rac ionai 4 2 . 
Entre agosto y dic iembre del mismo aho 1 2 9 4 , el Maestro Llull 
acudio a Napoles 4 3 . y presento otra Petitio al Papa Celestino V 4 4 ; y, 
como habia hecho en la elevada al primer Papa franciscano, Nicolas 
I V , escribe que se utilicen razones necesarias en las controversias 
con los crist ianos separados 4 5 . 
Celestino V, por hallarse en el trance de renunciar , mas o me-
nos inmediatamente , al trono papal , por razon de su escasa prepara-
cion cientif ica y de su reconocida t imidez 4 6 , no era el Pontif ice ade-
cuado para emprender una labor como la planeada por el Bto . Llull 
en la expresada Instancia. 
El Cardenal Benedicto Gaetani fue elegido para suceder al di-
mis ionario San Celestino V, el 2 4 de dic iembre de 1 2 9 4 en Napoles 4 7 ; 
y fue coronado en R o m a el dia 2 3 de enero de 1 2 9 5 , con el nombre 
de Boni fac io V I I I 4 3 . P o r consiguiente, a quien conozca la rara faci-
lidad con que el B to . Llull concebia y redactaba sus obras , no le 
causara extraneza que dicha Petitio, elevada a Boni fac io V I I I y algo 
distinta de la anter ior 4 9 , pudiera ser escrita durante el mes que separo 
4 1 Ed. J . P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, Patrologiae graecae lalinc 
tanturn editae tomus LIII , Parisiis, 1861, 127-137. 
" 3 9 ) Palabras del musulman: «precor te ex parte tui Dei, quem diligis ul 
mihi des necessariam doctrinam de tua fide. si cam scis: nam si de ipsa ero ccrlifi-
catus per nccessarias rationcs. stalim volo ficri ehristianus...» (Dc prologo, ed. cit.. 
pag. 3, col. 1 .°) . 
4 5 S. GARCIAS PALOU, La fecha del «Dcsconhort». en relacion con las visitas 
ilel Bto. Ramon Llull a la corle papal. Estudios Lulianos, VII. 1963. pag. 85 . 
4 4 Ed. Salzinger. II. pags. 50-51. 
4 5 «Hic idem modus posset teneri cum schismaticis. et esset conveniens quod 
illis dieercntur tam fortes rationes et tam necessariae, cum quihus vinccrcntur omncs 
eorum ohjectiones et positiones, et quod illis non possent solvere nostras ohjectiones 
nec destruere nostras positiones...» (Ed. cit., ptig. 51, col. 1.")-
4 6 H. HEMMER, Celestin V (Sainl), D. T. C , I X . 2." p.. Paris, 1923, 2063 — 
S. GARCIAS PALOU, El bealo Ramon Llull y la cueslion de la renunciabilidad de 
la Sede Romana, Analecta Sacra Tarraconensia, XVII . 1944, 69-70 .— ID., Las «ralio-
nes necessariae» del Bto. Ramon Llull, en los documenlos presentados, por el mismo. 
a la Sede Romana». Estudios Lulianos, VI, 1962. pag. 319. 
4 7 H. HEMMER. Boniface VIII. D. T. C , II , 1 / p., Paris, 1923, col. 992. 
" Ibidcm. S. GARCIAS PALOU, «Las «ruliones necessariae»...», piig. 319, 
nota 45 . 
4 5 Ibidem, nota 46. 
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aquellas dos fechas , para ser presentada al P a p a lo mds pronto posi-
ble50. 
S e a lo que resulte de la investigacion de la fecha de la presenta-
cion — n o cabe mas que una leve diferencia de semanas o d i a s — de 
dicho documento al nuevo Vicar io de Cristo 3 ' , —cues t ion a jena al tema 
del presente a r t i c u l o — lo que interesa, es que, en aquel, insiste en la 
conveniencia de atraer a los griegos y demds cismdlicos, por medio 
del dialogo, que podria sostenerse «per auctoritates et rationes neces-
sarias»S2. 
En 1 3 0 5 ponia en manos de Clemente V su Liber de fine, cuya 
parte cuarta (Dis t . l . a ) se titula Contra schismaticos^, y se halla 
integrada por tres capitulos, respectivamente, Contra graecos5*, Contra 
jacobinos^ y Contra nestorinos'b. 
Son, por consiguiente, unas paginas claramente orientalistas, es-
critas para el dialogo con los hermanos separados de Oriente, que el 
propone se sostenga con razones de indole especulativa5''. 
Finalmente , en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae^, dedica 
la parte quinta de la dist. l . a a los griegos, nestorianos y jacobitas; 
y los argumentos que, de manera muy sintetica, formula para su uso 
en las controversias teologicas con aquellos. son meramente raciona-
les 5 9 . 
No cabe duda alguna de que las razones con que, de hecho, el 
Bto. R a m o n LIulI se enfrenta con los errores capitales del c isma 
oriental y que resume en los manuales compuestos para el uso de 
*° Esto parcce reclamar su caracter dinamico. osado y emprendedor, nota inne-
gablc de su psicologia. comprobada a cada paso. en su biografia. 
5 1 S. GARCIAS PALOU, La fecha del «Desconhort»...», pag. 86. 
5 3 «Multum etiam expedit quod graeci et alii schismatici reuniantur ecclesiae 
sacrosanctae. quod fieri poterit disputando per auctoritates et rationes necessarias. 
quibus per Dei gratiam Ecclesia latina sufficienter abundat» (Ms. Paris. Nat. Lat. 
15.450, 543 r ) . 
! ) «.. .sed in libro isto aliqua contra schismaticos volumus pertractare» (Ed. 
eit.. pags. 2 7 - 2 8 ) . 
5 4 Ibidem, pags. 28-36. 
* Ibidem, pags., 37-41. 
5 6 Ibidem. pags. 42-50. 
5 7 «...volumus dare modum. per quem in graeco studentes confundere valeant 
ipsos graecos, videlicet quod accipiantur a latinis et graecis propositiones necessariae 
et communes; postea opinioncs Iatinorum et graccorum ad illas propositiones ne-
cessarias applicentur: et illae opiniones. quoe cum propositionibus necessariis magis 
convenient. magis nccessariae videantur...» (Dist. 1.*, p. IV. eap. I. Contra graecos. 
cd. cit., pags. 2 8 - 2 9 ) . 
* Presentado a Clementc V en 1309 (Ed. cit. pags. 105 y 1 3 1 ) . 
" «Graeci.. . dicunt quod Spiritus Sanetus non proccdit a Filio sed tantummodo 
a Patre, et sic in disputatione cum ipsis rceurrendum est ad divinas rationes et ad 
actus earum in quibus esscnt sua correlativa difformata. posito quod ipsi graeci 
dicunt, sit verum.. .» (Dist. 2.% p. V, ed. cit. piig. 1 2 3 ) . 
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misioneros y teologos controversistas, son de indole claramente filo-
sof ica 6 0 . Concretamente , revisten caracter f rancamente especulativo los 
argumentos aducidos por el mismo en el desarrollo del tema acerca 
de la Proces ion del Espiritu Santo en los referidos tratados Liber de 
Sancto Spiritu y Liber de quinque sapientibus y los solo indicados en 
los restantes escritos orientalistas de los que hemos hecho mencion 
expresa. 
Asentado lo precedente , cabe preguntar si la postura del Maestro 
maliorquin era adecuada a aquellas c ircunstancias historicas, o s i , 
llevado de su obsesion por las l lamadas razones necesarias, sus dis-
quisiciones de indole especulativa careeian de oportunidad y de toda 
ef icacia . % • r 
Desde luego, una cosa es plantear el tema en estos terminos, y 
otra muy distinta, comparar el procedimiento luliano con el seguido 
por los teologos orientales lat inofronos Blemmydes, Veccos y Meli-
t iniota. 
Formulada la cuestion b a j o este segundo sentido o aspecto, 
c iertamente , hay que reconocer que existe una manifiesta disparidad 
de cri terios o, por lo menos , de metodos teologicos. Pero es logico 
que exista , por razon de la diversidad los fines que perseguian 
aquellos teologos de Oriente y el B t o . Ramon LIull. El proposito que 
movio a aquellos a escr ibir sus expresadas Orationes, Rejutationes y 
tratados, no es el mismo que indujo al B to . Llull a dirigir sus Petitio-
nes a tres P a p a s 6 1 y a redactar sus opiisculos y demas obras 6 ' . L a des-
t inacion de los escritos orientalistas de este acerca de la Proces ion 
del Espir i tu Santo es muy diversa de la que se manifiesta en las de 
aquellos. 
L o mismo Niceforo Blemmydes que J u a n V e c c o s fueron teologos 
que lucharon en primera l inea ; es decir , directamente con los teolo-
gos separados, y , ademas, junto a ellos mismos. P o r otra parte . 
el proposito primario que se proponian realizar — i g u a l m e n t e que 
C. M e l i t i n i o t a — al escr ibir sus referidos opiisculos y tratados, no 
*° Esta es Ia conclusion quc (luye dc la antcrior cxposicion. 
*' A Nicolas IV, cn 1291; a Celcstino V, cn 1294, y a Bonifacio VIII , en 
1295. A Clemente V le prescnto dos opusculos: el Liber ile fine. por manos dcl rcy 
JaJme II de Aragon, en 1305, y el Liber de acquisitione Terrae Sanctae. en 1309. 
6 2 El Tractatus de modo convertendi infideles ( 1 2 9 1 ) , el Liber de Sancto Spirilit 
(1283 ? ) y el Liber de quinque sapienlibus ( 1 2 9 4 ) . 
Escribe el Liber de Sancto Spiritu «hoc ad investigandum ulrum Sanctus Spiritus 
procedat solum a Patre. seu a Patre ct Filio» (De prologo, cd. cit., pag. 2, col. 1 .*) . 
En la primera parte del Liber de quinque sapientibus (Disputatio latini et graeci: 
Quod Sanctus Spiritus procedal a Palre et Filioj « . . . latinus. . . voluil probarc quod 
Sanctus Spiritus proccdat a Filio. . .» (Ed. cit.. pag. 4, col. 1 .") . 
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" M. G., 141, 18, 2. 
" En los capitulos I, I I y III se ocupa. exclusivamente, de ei: y en el cap. I 
hace vcrdadera critica tcxtual. M. G. 141. 157 ss. — Vease L. LOHN, S. J . . Doctrina 
S. Basiiii ftlagni de Processionibus divinarum Personarum. Grcgorianum. X . 1929. 
psig. 329-364, 461-500. 
6 5 Despues de plantear el tema en los siguientes terminos: «an per Filium Spi-
ritus Sanctus a Patre procedit, an vero ex Patre ahsque medio et non per Filium». 
prosigue: «Et primum quidcm a multis sanctis doctorihus traditum fuisse. secundum 
a nemine. existimo omnes homines. qui in sacris lilteris exerciti sunt. et aequitate 
diriguntur suo testimonio conprohaturos» (M. G. 142. 532. C ) . 
6 4 M. G. 142, 574, A. 
" En la primera de las dos expresadas ohras, resume el contenido de su estudio 
en las siguientcs lineas: «Nos.. . divinoloquas sanctorum interpretationes sequentes. 
necnon eorumdem et Apostoli dicta non pauca evangelicam Domini vocem expo-
nentia. quae praecedente oratione fere omnia suo tempore opponemus. dicimus Spi-
ritum Sanctum ex Patre per Filium. ideoque ex Filio. quasi per Filium accipere 
existentiam» (M. G. 141, 1050. n. 1 2 ) . M. G. 141. 1051-1079: 
1146-1154; 1159-1250. 
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era otro que el de mostrar como Foc io y sus seguidores habian roto 
la l inea de la Tradic ion , al contradecir a la doctrina de los grandes 
Santos Padres del Cristianismo oriental. 
Veccos compuso la principal de sus obras, el tratado De unione 
et pace vcteris et novae Romae, para recoger «dicta omnia scripto 
tradita, in quibus qui pro tempore de Trinitate aliquid commenti sunt, 
vidcntur palam confiteri Spiritum Sanctum ex essentia esse Patris et 
Filii»"1. 
Esta es, en realidad, la tesis que formula y demuestra en la pri-
rnera parte del tratado, en cuya segunda cihe el estudio a la disertacion 
de San Bas i l io , titulada De Processione Spiritus Sancti^. 
Blemmydes , consagro la primera de sus dos Orationes que versan 
acerca de la Procesion del Espiritu Santo , a demostrar que ninguno 
de los Santos Padres y Doctores la sostuvo «ex Patre absque medio», 
y que, en cambio , muchos de ellos defendieron que la tercera Persona 
de la Tr inidad de Dios procede «per Filium»65. 
Esta misma es la conclusion que saca de su segunda Oratio, cuya 
finalidad no es otra que la de interpretar, en su verdadero sentido, 
«tantorumi Patrum documenta». empresa con la que pretendia poner 
de manifiesto que la doctrina de la tesis de Foc io tergiversa las ense-
fianzas de aquel los 6 6 . 
Ni es otro el proposito que movio a Melitiniota a escr ibir sus dos 
referidos opusculos De ecclesiastica unione latinorum et graecorum y 
De Procesione Spiritus Sancti. En ambos, junta la exegesis de textos 
del Nuevo Testamento con atinados y profundos analisis de testimo-
nios, extraidos de los escritos de los Santos P a d r e s 6 7 . 
S. GAHCIAS 1'ALOU, 1»1)H0. 
6 8 S. GARCIAS PALOU, La Presencia cle Focio en una obra del Blo. Ramon 
Llull. en sus relaciones con su supuesta primera estuncia en cl Oriente cristiano. 
Estudios Lulianos. VI, 1962, 148-150. 
Escribimos objctivamente. porque a nadic consta que conocieran los 
escritos del Bto. Llull: ni que cste tuviera noticia de Ios tratados y opiisculos de 
aquellos. Por Io menos. no se ha descubierto vestigio o huella alguna cn Ios mismos 
en los escritos de indole oricntalista del Bcato mallorquin, como descubri, cn cl lulia-
no Liber de quinque sapienlibus. una serie de argumentos de indole puramente racio-
nal o especulativa expuestos por Focio cn su tratado l)c Spiritus Sancti Mystagogia 
(Vease el citado articulo «El Iratado «De Spiritus Sancti Mystagogia», de Rocio...». 
pags. 322-331) . 
7 0 Decimos de hecho. porque reconoce el valor del argumento per auctoritatcs. 
aunque no lo use. 
En Ia Petitio dirigida a Bonifacio VIII, cscribia: «Multum cliam expedit quod 
graeci et alii schismatici reuniantur ecclcsiae sacrosanclae, quod fic-ri poterit dispu-
tando per auctorilales et rationes necessarias...» (Paris Nat. Lat. 15.450, 543 r . ) . 
Pero no aduce argumentos per auctoritates «quia.. . auctoritates possunt diversimode 
exponi, et de ipsis haberi diversae opiniones...» (Liber de quinque sapienlibus, P. I., 
ed. cit., pag. 4 ) . 
7 1 La meta comiin era demostrar que el Espiritu Santo proccde del Padre y del 
12 
De todo lo precedente se infiere que tan innegable como el 
exclusivamente especulutivo procedimiento usado, de hecho, por ei 
B t o . Llull , en sus opiisculos y tratados relativos a la Proces ion del 
Espiritu Santo , lo es el predominantemente positivo de los mas des-
cados teologos latinofronos orientales, coetaneos del Maestro mallor-
quin. 
T a m b i e n es indubitable que, a pesar de la estancia del B to . Llull 
en el Oriente crist iano alrededor de los afios 1 2 7 9 - 1 2 8 2 6 8 , aquellos 
indigenas poseian un conocimiento mas amplio y preciso de las cir-
cunstancias del c isma. 
Blemmydes y Veccos habian pertenecido al grupo de los enemi-
gos de la union y, habian mantenido la tesis fociana de la Proces ion 
del Espiritu Santo . P o r lo cual , se hallaban revestidos de singular 
autoridad para juzgar de la aptitud y eficacia de un sistema de refu-
tacion de aquellos errores teologico-tr initarios; y, por lo mismo, para 
acertar , al tener que escoger el suyo propio. 
A primera vista, la indole del metodo positivo, adoptado lo mis-
mo por V e c c o s y Blemmydes que por Meli t iniota, parece que obje-
tivamente ha de interpretarse como un reproche al procedimiento 
puramente racional seguido, de hecho, por el B to . LIul l 7 0 . P e r o no es 
esta la relacion objet iva ni la subjet iva que guardan entre si el metodo 
del B to . Llull y el de aquellos teologos. Ni objet iva ni subjet ivamente , 
hablando, el caracter positivo de los escritos de estos liltimos encarna 
reproche alguno al del Maestro mallorquin, por cuanto — s e g u n se 
ha consignado anteriormente — a pesar de unir a este y a aquellos 
una finalidad c o m i i n ' 1 — el fin especifico que se proponian lograr 
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aquellos teologos latinofronos y el perseguido por el B to . Llull son 
distintos. 
L a finalidad inmediata de Veccos , Blemmydes y Melit iniota era 
demostrar la oposicion existente entre la doctrina fociana de la Pro-
cesion del Espiritu Santo , de una parte, y la de los Santos Padres 
y Doctores , de la o tra ; y para alcanzarla, como es obvio, no cabia 
sino apelar al argumento de tradicion, al metodo posilivo. 
En cambio , el B to . Lull se propone, directa e inmediatamente, de-
mostrar que la tesis latina sobre aquel tema trinitario es la verdadera 
y que la c ismatica es la falsa; para lo cual — e n el orden de razones 
teologicas de segundo orden12— utiliza argumentos de indole especu-
lativa o netamente racional . basados en el modo de ser, esencial a 
D i o s 7 3 . 
Este metodo luliano no podia ser aplicado para la realizacion 
del proposito que movia las plumas de los tres mencionados teologos 
tal inofronos orientales, porque su eficacia. en esta hipotesis, es nula. 
P e r o el objet ivo que se propuso el Bto . Llull, era distinto; y , con 
relacion al mismo. su metodo puramente racional podia resultar mas 
adecuado. 
En una palabra, procedimientos distintos, correspondientes a 
finalidades distintas. 
P o r otra parte — y tal vez sea esta de mas alta significacion 
c i e n t i f i c a — no debe olvidarse que la mayoria de razones desarrolla-
das por Foc io en el tratado De Spiritus Sancti Mystagogia es de 
naturaleza especulativa; y, por consiguiente, nada tiene de extrafio 
ni de inconducente que el B to . LIull. que conocio aquella o br a 7 4 , se 
s i tuara en la linea de mayor relieve de su contextura. 
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Hijo. porque. aunque los teologos latinofronos orientales se proponian poner de mand,1-
fiesto que el cisma habia roto la linea de la Tradicion. implicitamente. querian de-
mostrar y demostraban que la doctrina verdadera es la que enseiia que el Espiritu 
Santo Procede del Padre y del Hijo. 
1 2 Decimos de segundo orden. porque en el mismo prologo del Liber de quinque 
sapienlibus. obra de finalidad unionista, cserita para el dialogo con los griegos, nesto- ; 
rianos y jacobitas. expresa lo siguiente: «nec tu, amice. credas quod de Fide christia-
norum possit dari demonstratio «proptcr quid». nec demonstratio palpabilis. sicut de 
rebus sensualibus, ut fit in scientia Geometriae...» (Ed. cit.. pag. 4, col. 1.°) . 
" «Graeci ...dieunt quod Spiritus Sanctus non procedit a Filio sed tantummo-
do a Patre, et sic in disputatione cum ipsis recurrendum est ad divinas rationes et 
ad actus earum in quibus essent sua correlativa difformata. posito quod ipsi graecl 
dicunt. sit verum.. .» (Liber de acquisitione Terrae Sanctae. Dist. 2.\ p. V/, ed. cit., 
pag. 1 2 3 ) . 
7 4 Vease nuestro estudio EI tratado «De Spiritus Sancti Mystagogia», de Focio, 
en el «Liber de quinque sapientibus», del Bto. Ramon LluII. RET, tom. cit., 322-326. 
13 
